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TEACHING REFORM AND REFLECTION OF GIS COURSE FOR 
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Abstract Targeting at the contents and teaching features set by curriculums of geographic information system (GIS) for urban planning 
major in undergraduate phases, this paper combines the theoretical learning and innovation-entrepreneurship practice, in order to: (1) update 
the teaching contents and methods of GIS; (2) integrate classroom teaching, innovation-entrepreneurship project training; and (3) teaching 
system of practical teaching Trinity (Academic level test, comprehensive quality assessment and college entrance examination).The paper 
explores new ideas and methods for the innovation practice of GIS in urban planning major.






















































































课次 课程内容 学时 课程简介
1 GIS入门概述 2 GIS与遥感技术原理、GIS和遥感技术的应用与发展
2 GIS基础理论 8 GIS的系统构建、数据分析、成果表达；遥感图像的获取、存储和处理；遥感图像的表示和度量
3 GIS应用提升 8 操作无人机、GPS采集器等设备采集空间数据，运用ArcGIS与ENVI等软件平台进行空间数据分析与可视化表达
4 创新理论 10 城市规划计量方法；人、场所和空间；空间和行为互动性
4 创新实践 18 综合运用城市规划计量方法、社会科学应用统计学等定量研究方法，以鼓浪屿为实践基地，自主选题，并进行项目研究及实验实践
5 机动安排 2 安排专题讲座、参观讨论
总计 48
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韧的毅力。
（3）结合专业教学指导学生参与工程实践
厦门大学城市规划专业与厦门市城市规划设计研究院密切合作，参与
鼓浪屿违章违法建筑的实地调研，利用GIS技术建立鼓浪屿数据库。学生
通过实地走访记录每一栋建筑的违章违法情况，为后续鼓浪屿的综合整治
和申请世界文化遗产工作做出重要贡献。在此过程中，高校本科生与设计
院紧密合作，既产生了良好的社会效益，也为本科生提供了未来的工作
机会。
（4）指导学生参与智慧城市竞赛
2017年10月，笔者作为指导教师带领学生参与由中国城市科学研究
会城市大数据专业委员会举办的设计大赛，海内外高校参赛队伍围绕主
题“智慧社区形态与设计”进行城市设计竞赛。厦门大学团队与厦门市城
市规划设计研究院深度合作，在对中山路历史街区进行实地调研的基础上
建立完整的GIS数据库，使用ArcGIS进行地块改造顺序与难度判定，通过
CityEngine和CGA编程进行目标地块中符合拆除和改造标准建筑的判定，
结合厦门地铁规划对目标地块进行中山路片区入口空间的改造，为今后的
旧城改造提供思路参考和改造依据。在指导与竞赛过程中，学生深入了解
学界新技术发展态势及新技术的应用现状，通过与来自海内外各高校的硕
博研究生进行交流，了解更多关于大数据与建筑、城市设计结合方面的思
路，开阔了学术视野。
总而言之，GIS课程的创新实践教学改革，将专业知识因时制宜、因
地制宜地融入创新创业实践的新需求中，增强了学生的自主学习能力，提
高了学生的团队意识和协作工作能力，取得了良好的教学效果。学生完成
的研究论文、项目报告、工程实践、设计竞赛等创新创业成果。通过传统
汇报、期刊发表、微信媒体推送等形式完成合作成果转化。该GIS课程获得
了厦门大学创新创业课程建设项目立项和2017年厦门大学第八届高等教育
教学成果二等奖，这无疑是对GIS课程创新实践教学改革的肯定。
三、基于城乡规划技术的创新实践教学经验与思考
随着“大众创业、万众创新”时代的到来，高校教学过程中将理论学
习与创新创业实践结合是大势所趋。笔者所负责的厦门大学城市规划系城
乡规划新技术的教学实践采用循序渐进的方式，逐步提高学生的理论水平
和创新实践能力，内容方面，以创新型实地调研案例为载体，从理论学习
到实验实践，从单项训练到综合训练，从创新意识培养到创业实习实训；
形式方面，将理论学习与创新创业项目结合，课堂学习与社会实践结合，
搭建学生创新创业发展平台。GIS教学改革中的经验如下。
（1）课堂教学与创新创业教育、实践教育结合
搭建“计算机辅助设计”“规划设计软件应用”“城乡规划新技术
GIS应用”“毕业设计”等课程教学体系，同时将课程教学与创新创业
实践结合，指导学生完成大学生创新创业项目，并参与各工作坊及社会
实践。
（2）改进教学方法，积极参与教学改革
以学生为主体，广泛开展启发式、讨论式、案例式等教学形式；以参
与各项教学改革为契机，建立大学生创新创业课程体系，将实践教学理念
渗透、融入理论教学中，构建创新创业课程体系，借助在线教学平台，进
行MOOCs/SPOC等翻转课堂的教学改革，强化学生应用能力的培养，达到
知识传授与能力培养的有机结合。
（3）全方位实践课程打造学生扎实专业技能
打破了传统的“讲授在前，实训实习在后”的模式，与厦门规划院等
单位合作，在课程中融入实践项目，同时运用虚拟仿真教学平台，虚实结
合，全方位打造学生专业技能。
（4）应用型人才培养途径创新
借助上述实践教学理念创新，通过新型实践教学体系建构、平台搭
建、教师队伍和管理制度建设，以及有序有效开展且覆盖教学各个环节的
各种实践教学活动，尝试创建一条培养应用型人才的有效途径。
通过以上教学改革实践，学生的创新实践能力获得提升，综合素质得
到全方位的培养。教师通过积极参与各项实践教学活动，不仅提升了自己
的实践能力，而且在课堂理论教学中更加注重师生互动、教与学的统一，
不断改革创新教学组织形式、讲授方法、传授手段，大大提高了教学水平
和教学质量。
四、结语
从近年的教学实践改革来看，GIS课程的创新实践教学改革取得了初
步成效，课堂教学、创新创业项目训练、实践教学“三位一体”教学体系
逐步取代了传统的教学模式。随着全球计算机及网络技术的渗透，学生的
计算机应用基础也逐年增强，对GIS课程实验教学来说，软件学习不再成
为学生理解GIS技术的门槛，最重要的是要灵活调整教学方法和教学模式，
启发学生自主学习的兴趣，开发学生的创新意识和实践能力，不再将GIS课
程当作一门独立的计算机或地理理论课程，而是逐步作为贯通城市规划专
业课程理论和创新实践的平台，充分调动学生的积极性，提高学生利用城
乡规划新技术分析问题、解决问题的综合能力，加深其对城市规划学科的
理解。■
注释
①资料来源：全国城市规划师执业资格考试大纲（修订版）。
②资料来源：全国高等学校城市规划与设计专业硕士学位研究生教育评估
标准。
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